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Aquest article conté un text escrit pel pedagog Miquel Golobardes i Vila com
a treball final dels seus estudis de Magisteri a l’Escola Normal de la Generalitat
l’any 1937, amb un pròleg i un epíleg realitzats per dos professors que treballen
en instituts de Secundària i que en fan un seguit de valoracions des de la
perspectiva actual, tot destacant que molts dels plantejaments que s’hi exposen
segueixen tenint vigència.
En el seu treball, Miquel Golobardes exposa com s’ha de planificar o, en paraules
seves, organitzar la tasca docent tenint en compte diversos factors com són:
la personalitat infantil, el medi natural, el medi social, els aspectes biològics
o els aspectes psicològics i, per últim, fa unes consideracions sobre com hauria
de ser l’escola per adequar-se a tots els pressupòsits exposats
Neus Salvat Golobardes va néixer a Barcelona l’any 1968. Va cursar els estudis de Magisteri i posteriorment
es va llicenciar en Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a Profesora
d’Orientació Educativa a l’Institut Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú.
El artículo que sigue contiene un texto escrito por el pedagogo Miquel
Golobardes i Vila como trabajo final de sus estudios de Magisterio en
l’Escola Normal de la Generalitat  el año 1937, con un prólogo y un epílogo
a cargo de dos profesores que trabajan en institutos de Secundaria y que
hacen una serie de valoraciones des de la perspectiva actual, destacando
a la vez que muchos de los planteamientos que se exponen siguen vigentes.
En su trabajo, Miquel Golobardes expone como debe planificarse o, en
palabras suyas, organizar la tarea docente teniendo en cuenta diversos
factores com son: la personalidad infantil, el medio natural, el medio social,
los aspectos biológicos o los aspectos psicológicos y, por último, formula
unas consideraciones sobre como debería ser la escuela para adecuarse
a todos los presupósitos expuestos.
Joan Heras Costa va néixer a Terrassa l’any 1965. Va estudiar Filosofia a la Universitat Autònoma de
Barcelona i actualment treballa com a profesor d’Educació Secundària en aquesta especialitat a l’Institut
Galileo Galilei de Barcelona.
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*Nota: Aquest text de Miquel Golobardes fou un treball de final dels seus estudis
a l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya. El treball ens permet copsar el
seu pensament pedagògic, si bé encara expressat de forma incipient, i ens pot ajudar
a entendre quins eren els criteris específics que van inspirar la seva tasca docent,
tant a l’Acadèmia que va fundar a Montblanc, com en totes les altres places docents
que va ocupar al llarg de la seva vida professional».
Paraules clau: Pedagogia. Escola Normal. Guerra Civil
A manera d’introducció
 Fa uns anys, la meva mare, Núria Golobardes, em va donar a llegir el text titulat Concepte
d’una organització docent per als individus en funció de la societat, escrit pel meu avi, Miquel
Golobardes i Vila el curs 1936-1937, quan estudiava el darrer curs de la formació de Mestres a
l’Escola Normal de la Generalitat, ara fa gairebé 80 anys. Aleshores en vaig fer una presentació  a
manera de pròleg  d’un petit llibret que va elaborar la meva mare per repartir a la família a mode de
felicitació de Nadal, amb el text de l’avi i un epíleg redactat per Joan Heras.
Llegir el text va ser una experiència fascinant i vaig decidir fer-hi alguns comentaris des de la
meva perspectiva de mestra que ara recollim aquí com a introducció al seu treball.
Des d’un punt de vista personal, per a mi va resultar molt interessant i curiós poder llegir
aquest text sabent que l’havia escrit el meu avi, una persona de la qual jo desgraciadament només
tinc alguna imatge difosa, però que sé que, pel fet de ser el meu avi, ha estat determinant en la
meva vida. I no puc deixar de pensar com hauria estat d’interessant poder comentar amb ell
tranquil·lament aquestes i altres qüestions pedagògiques.  Hagués estat un privilegi tenir a prop una
persona que partia de la formació rebuda a la Normal de la Generalitat i que després va poder
posar-la en pràctica àmpliament durant una llarga i variada carrera docent. De ben segur que per a
mi hagués estat molt enriquidor i que les nostres discussions pedagògiques -ell, com jo, era una
persona de molt caràcter- haguessin omplert moltes estones del nostre dia a dia i haguessin
monopolitzat bona part de les reunions familiars.
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També m’agrada pensar que el meu avi hauria estat content de saber que jo, com ell, sóc
mestra i que, com a ell, i a molts altres membres de la nostra família, m’interessa la tasca docent i
procuro fer-la tan bé com sé o m’és possible.
Des d’una perspectiva més professional, penso que hauria estat interessant conèixer la seva
opinió sobre els canvis que ha anat patint la situació de l’educació al nostre país i quines propostes
faria davant els nous conflictes i realitats que van apareixent, com ara la creixent i variada immigració
de la qual ell ja en parla com a fenomen influent a l’escola perquè començava a ser una qüestió
important en els anys 30, si bé aleshores hauria semblat impossible que aquest fenomen prengués
les dimensions que ara té.
En el text que ell va redactar trobem plantejaments molt actuals sobre la necessitat que l’educació
ofereixi  respostes individualitzades als alumnes tot tenint en compte  la seva configuració personal i la
realitat que els envolta. Això no  ens ha de sorprendre, la Pedagogia és una disciplina que es desenvolupa
d’una forma cíclica i  en la qual no sembla que quedi massa per descobrir, cosa que no vol dir que no hi
hagi lloc per fer plantejaments didàctics nous partint dels coneixements que ja tenim de fa molt temps.
L’Escola Normal de la Generalitat proposava una educació individualitzada, adaptada a la realitat de
cada noi o noia, participativa i, en relació amb el medi proper a l’escola; tot això són idees que s’exposen
en el seu treball  i que són la base, si més no, de les formulacions pedagògiques teòriques actuals.
També en el seu text es dóna molta importància a la realització de fitxes de seguiment -«fitxes
escolars»-, segons la seva terminologia- per recollir periòdicament informació dels alumnes sobre diversos
àmbits, tal com s’intenta fer actualment a través de fulls d’observació, registres, fitxes de seguiment
etc., que intenten cobrir tots els àmbits de desenvolupament dels alumnes.
Per altra  banda, hi ha alguns aspectes en el seu treball que ara ens sorprenen i que mostren
els canvis que s’han produït al llarg dels quasi 80 anys que fa que va ser escrit aquest text. És
curiosa per exemple  la comparació que trobem de l’escola unitària i l’escola graduada tot posant-les
les dues en un pla d’igualtat, com si en aquell moment fossin opcions equivalents entre les que es
pogués triar, cosa que difereix molt de la situació actual en la qual l’escola unitària queda relegada
a l’àmbit rural i és una realitat clarament minoritària.
Allò que també sorprèn en aquest text, en la meva opinió, és la tendència a considerar els
coneixements psicològics i pedagògics des d’una perspectiva excessivament cientificista. La psicologia
en aquell moment estava en un punt crucial de la seva constitució com a disciplina diferenciada i
potser encara estava massa estesa la idea que podia esdevenir una ciència experimental i  exacta,
i  en canvi, amb el pas del temps, s’ha anat acceptant que els coneixement psicològics són d’una
altra naturalesa que no permet que s’ajustin als plantejaments purament científics, sense que això
els faci menys vàlids. Llegint aquest treball, fet fa quasi 80 anys, ens adonem que ofereix una visió
de la personalitat infantil molt basada en aspectes biològics i excessivament determinista pel que fa
a la influència del medi natural. Actualment les formulacions psicològiques més acceptades plantegen
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visions més interaccionistes entre la persona i el medi i que consideren el medi de forma global, tot
donant potser més importància als aspectes culturals per sobre dels condicionaments naturals.
És curiós constatar aquest estadi incipient de la psicologia, tenint en compte, a més, també  el fet
que els coneixements psicològics que tenia Miquel Golobardes en aquell moment eren encara els propis
d’un estudiant- cosa que es traspua en la forma d’expressar les qüestions psicològiques en el seu treball:
barreja el llenguatge més específic amb un altre llenguatge més propi del parlar més quotidià i amb
consideracions sobre els nens que són més pròpies del sentit comú o de la saviesa popular.
Enllaçant amb això, m’agradaria fer algunes apreciacions sobre el llenguatge utilitzat en
aquest treball. Em sembla curiosa la   utilització simultània d’un llenguatge elaborat, fins i tot en
alguns moments poètic, amb algunes frases o paraules que, almenys ara, sonen estranyament
col·loquials. Evidentment sóc conscient que amb el pas dels anys pot haver canviat la consideració
dels diversos registres, però en tot cas, sorprèn la redacció si la comparem amb allò que és habitual
en un treball sobre pedagogia en l’actualitat.
Penso que els alumnes de la Normal de la Generalitat tenien una gran virtut en relació amb
la majoria dels qui ara estudien o hem estudiat Pedagogia i carreres similars. Ells tenien una visió
més global del saber i, potser per això no ens ha de sorprendre l’ús d’estils diferents i la presència
d’un llenguatge més literari.
També vull remarcar les referències a teories i autors d’altres disciplines -filosofia, ciències, literatura-
que potser són poc presents en els textos actuals sobre educació. Penso que hauríem d’apreciar molt
aquesta vocació d’estudi polifacètica i alhora rigorosa que no està massa en voga en els nostres temps
en que s’opta molt sovint per l’especialització en coneixements concrets  i la superficialitat en coneixements
més generals. En la meva opinió seria molt positiu poder recuperar la figura del mestre com a home o
dona de saber global i rigorós i, sobretot, com  a engrescador cultural.
Aquesta figura és la que es proposa en el  treball de Miquel Golobardes  per tal de poder
portar a terme l’organització docent» sobre la qual ens parla; és la mena de mestres que es volia
formar a la  Normal de la Generalitat i que a mi, i segur que  a molta altra gent, ens agradaria
recuperar: persones ben formades, amb interessos molt diversos i amb grans dosis d’il·lusió.
I ara us animo a llegir el treball de Miquel Golobardes que, com a element de curiositat, hem
transcrit respectant en molts casos l’ortografia, el vocabulari  i l’escriptura original  -cal remarcar que
fou mecanografiat amb una màquina d’escriure on potser hi faltava algun signe-. Suposo que mentre
el llegiu, els qui el van  conèixer recordaran  aquell que en va ser l’autor i podran  reflexionar sobre
quines eren les seves inquietuds de joventut i com van perdurar al llarg de la seva vida. I els qui no
vam tenir la sort de poder conviure amb ell, podrem conèixer-lo una mica millor.
Neus Salvat i Golobardes
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Concepte d’una organització docent per als individus
en funció de la societat
Miquel Golobardes i Vila
(Escola Normal de la Generalitat, curs 1936-37)
IDEES GENERALS
Quan parlem d’organització docent la pensem de tal manera que en tots els seus aspectes
estigui d’acord amb els criteris pedagògics actuals i amb les aportacions de totes les ciències
que tenen relació més o menys directa amb la pedagogia. El pedagog que viu aquesta organització
volem que s’hagi resolt sobre el fi que es proposa, que estigui saturat de bona voluntat i d’un
concepte elevat de la seva professió, i ensems que hagi pensat sobre l’esdevenidor que s’ofereix
a tot infant una vegada deixa l’Escola per a continuar en un altre aspecte una nova fase del
seu desenvolupament. No en tindrà prou per a quan la seva tasca serà finida, que els coneixements
de l’alumne siguin d’una determinada extensió; que tingui una formació estricta; que l’encaix
en el medi social el verifiqui sense trasbals, no. Tot això són aspectes, només aspectes del
fi totalitari que deu perseguir l’educador en el desenvolupament dels seus alumnes.
L’Escola rep l’infant com un conjunt de factors incipients, els quals factors, durant el
desenvolupament biològic, aniran prenent forma i categoria. L’acció educativa serà funesta en
el moment que s’estableixi una pugna entre allò que pretén obtenir l’educador i el què constitueix
el fons biopsíquic de la personalitat de l’educand. L’Escola deu ésser un factor més entre els
més importants, que deuen contribuir a la realització plena d’allò incipient que existeix en l’infant,
i que, en conjunt, constitueix, el substràtum de la seva personalitat. En el moment que l’escola
es perd en elucubracions abstractes i deixa de vista la personalitat de l’infant que n’ha de rebre
l’acció, es nega com a Institució que aspira a treballar per el benestar individual i col·lectiu.
El mestre no pot deixar mai de banda aquests factors incipients que constitueixen la personalitat
de l’infant, que és tant com voler dir que deu conèixer l’estructura biopsíquica i, com a conseqüència,
deu cenyir la seva funció a interpel·lar-la i canalitzar-la degudament per tal que no es comporti
amb minva de possibilitats en cadascuna de les fases del període vital.
Per a fugir del criteri massa encertat de considerar a l’infant com un home petit, s’ha produït
com una mena de tòpic que diu el nen és un nen, i així es creu haver-se posat d’acord amb
el principi de la moderna filosofia segons el qual les circumstàncies d’espai i temps fan que
totes les fases del desenvolupament d’un organisme manifestin unes possibilitats i unes estructures
diferents. L’afirmació que el nen és un nen no ha de tenir per a l’educador altre valor que tota
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altra que digués l’adult és l’adult o el vell és un vell. En expressar-nos d’aquesta manera hem
de voler entendre, no, que el nen tingui unes predisposicions, uns sentiments, uns interessos,
etc., sense cap mena de relació amb les predisposicions, els sentiments, els interessos, etc.,
de la vida adulta i senil, sinó que l’home en la fase de nen produeix com tal però mai en desacord
amb allò que són els factors específics de la seva personalitat. Es con si diguéssim que en
el camp del psíquis hi són presents determinats valors i que en el transcurs de tots els períodes
vitals, aquest s’adapten, prenen forma, es manifesten, segons siguin les exigències de tipus
biològic en relació amb l’evolució, i fins i tot, segons siguin en un o altre sentit, les de tipus
social. Abundant en aquest criteri diríem que els tals valors són propietats somàtiques.
A primer cop d’ull pot semblar molt restringida l’acció que pot exercir l’educador si en la
personalitat ja tot hi és donat, si ja no pot fer canviar en els trets més fonamentals a l’educand.
Però aprofundint una mica més veiem com queda un aspecte molt interessantíssim  i d’un  gran
atractiu pel pedagog on pot desenvolupar una tasca elevada i d’un gran sentit social.
Fixarem l’atenció per un moment en una gran zona del camp psíquic per a fer entendre
el nostre pensament. Un temperament afectiu, per exemple. No depèn de nosaltres el fer-li canviar
el temperament, però si que podem intervenir en el sentit que les vivències siguin d’una altre
categoria. Quasi podríem dir que depèn de l’acció del medi extern que un individu amb un
temperament afectiu passi de l’amor a l’odi, pols oposats de l’afectivitat.
En aquest medi extern, i en la part principal que li pertoca, és on deu treballar el pedagog
amb el fi que l’infant realitzi plenament els valors que porta a dins amb tendència cap a la
sublimació, sense que existeixi en ell cap apriorisme en el sentit de considerar un valor per
damunt d’un altre en una determinada personalitat infantil, sinó un gran respecte per cadascun
d’ells i procurant escatir la disposició que tinguin en cada personalitat.
Es molt probable que aquell que s’hagi manifestat com un temperament afectiu en la seva
infantesa, manifestarà un temperament afectiu en la seva vida adulta. Ara, i en això insistim,
allò que pot variar és la categoria de les manifestacions. Un ambient adequat on hagi trobat
facilitats per a la seva sublimació cap al camp de l’art, social, etc., és sens dubte la circumstància
més favorable per a un normal i positiu desenvolupament d’aquesta afectivitat. En canvi un
ambient malaltís, on entre renys i males passades s’ha d’anar consumint entre un foc que crema
totes les seves il·lusions, és sens dubte favorable, també, per què el tal individu reaccioni de
manera violent, amb un odi ferotge contra tot allò que l’envolta i que tan mal li ha fet. Entre
la sublimació del primer cas i l’enviliment del segon es poden establir tota una cadena de
categories.
Tornarem sobre els perills que sorgeixen quan el mestre va a l’escola amb apriorismes
sobre allò que deu prevaler en la vida de tot individu. Un exemple: s’ha parlat durant molt temps
d’escoles racionalistes. Nosaltres, en parlar d’escoles racionalistes, volem només tenir en compte
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Escoles d’aquests tipus però sense cap anti. Senzillament, l’Escola on l’educador creu de bona
fe que la raó és l’aspecte fonamental a tractar en tot educand. El seu criteri pedagògic és ensenyar
a cercar la «lògica de totes les coses. El seu principi podria ésser: «Els homes seran feliços,
quan sàpiguen el què de totes les coses. Ara bé, això ens portarà, tot i la nostra bona fe, sempre
i quan siguem racionalistes, a grans desastres educatius. No hi ha dubte que aquest criteri serà
perfectament adaptable a un temperament lògic, però, i a un temperament afectiu? L’acció de
mestre racionalista en aquest cas anirà dreturera  cada moment vers la fita que ell mateix s’ha
fixat i l’educand sentirà cada dia més com l’aparten de les seves tendències per a portar-lo
cap a un camp que li és del tot foraster. Més, encara, si el mestre és conseqüent, s’acostumarà
a veure en l’alumne de temperament afectiu un mal alumne que no segueix de bon tros el ritme
escolar que ell té establert. Tot aquest estat de coses s’agreujarà més i més quan comencin
a aparèixer desviacions que seran les compensacions de l’afectivitat reprimida.
Nosaltres, per tant, i en el moment que hàgim d’organitzar una escola, considerem cada
infant com un cas i no ens situarem davant d’ell amb cap altre idea preconcebuda que la
d’interpretar-lo i conduir-lo pels millors camins cap a la realització i desenvolupament dels matisos
més fins que constitueixen la seva personalitat. Si és un temperament afectiu, procurarem que
trobi en nosaltres la confiança i companyia que cerca arreu; si és un temperament lògic, procurarem
ajudar-lo en la solució dels problemes que ell mateix es plantegi; si és un temperament que
tendeix a l’acció, ens lliurarem amb ell a tota mena de tasques on trobi plasmació la seva vitalitat.
Tindrem sempre en compte, però, les manifestacions degenerades, com la carrincloneria, la
pedanteria, etc.
Com es pot veure el problema és tractat a grans trets; la manca de temps no permet
una altra cosa
Per tot quan portem dit fins ara, pot semblar que només pensem atendre l’aspecte
caracterològic de l’educand i no és així. Creiem que en el curs del nostre tracte amb ell tindrem
tothora ocasions per anar introduint tots els coneixements, i més encara, que constitueixen el
contingut corrent en les nostres escoles primàries.
En resum: Nosaltres desitgem per damunt de tot que l’alumne al sortir de l’Escola estigui
format, que tingui un caràcter, que es senti ell mateix. Que davant de totes les situacions que
pot deparar-li el viure es pugui produir sense vacil·lació de cap mena. A continuació si que volem,
també, que no manqui dels coneixements indispensables a qualsevol activitat. Més breu, una
personalitat forta i educada i amb els més extensos coneixements. Heus ací la resolució del
nostre pensament.
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SOBRE LA PERSONALITAT INFANTIL
Nosaltres entendrem per personalitat infantil el conjunt de factors que integren la seva
biopsíquica. A més a més, volem considerar allò que Ortega i Gasset n’anomena circumstàncies
i Lazurski exopsíquica i que pels nostres efectes constituirà el medi social i el medi natural.
Aquest quatre aspectes, biològic, psíquic, medi natural i medi social, actuen tots ells en íntima
connexió, de tal manera que fóra molt difícil estudiar per separat cadascun d’ells prescindint
en absolut de les referències a que obliguen aquestes connexions. Tot i això, per a la nostra
tasca n’assenyalarem un com a central: el psíquis, perquè considerem que en ell i en el més
profund hi està situat el substràtum de la personalitat.
No és que a nosaltres ens interessi l’aspecte psíquic ni més ni menys que els altres
aspectes, ni que li vulguem concedir prioritat, no. El psíquis, per a nosaltres, és des del punt
de mira del nostre fi, un aspecte com els altres on nosaltres esbrinarem tot quant ens sigui
possible esbrinar per a fer una determinació totalitària, serà sempre en funció de les actituds
que pot prendre el subjecte davant la vida. D’altra manera. En funció de la vitalitat.
A nosaltres ens interessa veure com reacciona l’individu i aquesta preocupació ens porta,
indubtablement, a les regions més profundes de la vida psíquica. Però tot seguit ens donem
compte com tot allò que existeix en les zones més interiors està condicionat per circumstàncies
d’ordre exterior, les quals circumstàncies, en una accepció diferent a la d’Ortega, comencen pel
cercle difús on es confonen l’immaterial i el material; s’eixampla  el cercle amb el camp de la
vida de relació i s’escampa a l’infinit per les influències del medi natural.
D’acord amb la classificació de Lazurszi en factors exopsíquics i endopsíquics, començarem
per l’estudi dels primers que nosaltres dividirem en medi natural i social i seguirem aquest mateix
ordre. Després continuarem amb els endo que nosaltres, d’acord amb l’autor esmentat, dividirem
en dos camps: biològic i psicològic.
Abans de continuar endavant cal fer un petit incís sobre la varietat en totes les estructures.
La varietat és un fet dels més característics del viure. El dia d’avui no és com ahir, ni com
abans d’ahir, ni com cap altre dia  de tots els de la història del mon. Es únic el lloc geogràfic
on viu cadascú. Ho és també, per tant, cadascuna de les estructures biopsíquiques, sense
possible identitat entre dues d’elles. Nosaltres devem recollir aquesta veritat i tenir-la present,
sempre i quan ens proposem estudiar qualsevol aspecte de la  naturalesa humana i, en el nostre




En el nostre llenguatge corrent, parlem amb freqüència, dels tipus meridionals tipus nòrdics
i veiem a través d’aquests conceptes unes circumstàncies geogràfiques i unes característiques
personals en estreta relació.
No estem acostumats a veure en les nostres fitxes escolars un apartat que faci referència a
aquesta zona d’influència i és molt possible que això sigui degut a què, com una mateixa Escola
conviuen infants d’un medi natural bastant idèntic, no han sorgit desviacions per a ésser explicades,
en part, pel lloc geogràfic de residència, Però en què només sigui per a ajudar a la determinació
dels casos difícils, en els quals casos  les dades mai són excessives, nosaltres considerem
necessari incloure-li
Víctor Hugo, en una de les seves novel·les i entorn d’una descripció que fa de les selves de
Bretanya, parla de llocs malvats. Per extensió bé hi podríem nosaltres afegir que hi ha llocs
que afavoreixen l’elevació espiritual . I fins i tot, prescindint de les manifestacions extremes per
a atendre les qüestions de matisos, és evident que la personalitat d’un infant adoptarà manifestacions
diferents segons si la seva vida s’hagi desenvolupat en contacte amb l’immens de la mar, company
i enemic alhora que enllamineix l’esperit amb un desig d’aventures; o si ha viscut en la calma
d’un prat, darrera els bous, on cada dia és com l’anterior, amb passions senzilles, arbres generosos,
vida fàcil i monòtons; o en la muntanya, aïllat del mon, saltant entre els riscs i els cimals, sadollat
de salut de cara el blau del cel, sense necessitar ni demanar mai res a ningú, alternant per
a aixopluc i repòs la cabana i la vauma de les roques. No hi ha dubte com cadascuna d’aquestes
vivències determinarà una orientació diferent dels aspectes més fins de la vida psíquica.
No cal que parlem del medi natural en les grans urbs, ja que aquest queda disfressat
en absolut pels convencionalismes socials, interessants i per a tenir en compte en el seu moment.
Tot i això, creiem que en les nostres fitxes escolars no es deuria negligir aquest apartat i més
si es tenen presents les afluències de gent forastera que pateixen les ciutats dels nostres temps.
DEL MEDI SOCIAL
En el medi social, voldríem escatir totes aquelles circumstàncies que són producte,
precisament, dels agrupaments dels individus, deixant de banda les relacions que hi pugui haver
amb els altres cercles de la personalitat.
Distingirem dos aspectes en el medi social. Per un costat, la família i per l’altre, la interrelació
dins del grup social en el qual conviu.
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Nosaltres, que concedim tanta importància a l’acció del medi extern damunt de la personalitat
de l’infant, haurem de concedir-ne molta al factor família des del punt de mira d’aquestes influències.
La família és una font de referències lluminoses on el psiquiatra i l’educador poden anar a cercar
l’explicació de moltes desviacions o anomalies de la conducta.
Per la intensitat de la vida familiar, l’infant portarà ben marcada en les seves manifestacions
l’empremta de la moral familiar.
A vegades el vertader caràcter pot quedar tan ofegat per la morbositat d’una conducta
viciosa, en el si de la família adquirida, que solament una gran sagacitat i amb un tracte totalment
diferent per part de l’escola es pot posar al descobert tota la riquesa psíquica.
El caràcter, no solament pot quedar amagat per manifestacions negatives, (conducta immoral,
rebequeria, golafreria, etc.) sinó també per altres no menys perilloses, que per anomenar-les
d’alguna manera en direm de disminució de la personalitat. L’abúlia, la timidesa, la apatia, la
sensibleria, etc., serien defectes d’aquesta mena i que en la seva majoria són deguts, quasi
sempre, a un tracte familiar mal orientat.
En aquests darrers temps l’ psicologia ha treballat molt en el què s’ha donat en anomenar
els complexes i les compensacions. S’ha estudiat quines acostumen a ésser en cada fill les
formes de conducta i s’han volgut determinar les desviacions que separen del vertader caràcter.
La psicologia del fill únic, del fill gran, del benjamí, etc., Així s’ha anat fent més patent, a mesura
que hom si ha anat apropant, la importància del medi familiar en la formació del caràcter de
llurs fills. No cal que diguem res més de tot el que podríem dir sobre aquest punt. Només volem
deixar ben palès que nosaltres com a pedagogs concedim a aquest factor una importància primera
i que no volem deixar esmunyir en l’oblit en la tasca que ens proposem.
Cal tenir en compte, llàstima que no ho sàpiguen tots els pares, que són de més difícil
tractament les anomalies adquirides en l’ambient familiar que les que ho siguin en el medi del
carrer. La família, des del primer moment és qui exerceix una acció més directa i més o menys
intencionada damunt l’infant. Aquest període de predomini de la influència familiar es pot dir
que dura tota la primera infància, o sia quan, precisament, la personalitat és més plàstica; quan
les cèl·lules estan en la fase més activa; en el moment que l’infant ha d’adquirir els primers
hàbits i coneixements.  Es per això que les conseqüències seran més decisives i poden determinar
el subjecte per a tota la vida. Passarien aquests efectes a ésser factors caracterològics i per
tant, de molt difícil o impossible correcció.
Al nostre entendre l’acció del medi familiar és la més intensa de totes les que rep  l’infant
i que tantes i tantes reaccions li provoca, no és ni de molt tan rica en l’adquisició de factors
de conducta persistents. Podem dir per a distingir els dos ordres d’influències, que l’acció del
medi familiar actua sobre el caràcter i la del medi del carrer, sobre la conducta.
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Deixem per l’aspecte biològic de la personalitat el tractar dels defectes constitucionals,
infermetats hereditàries, etc., tot i poder ésser explicades moltes vegades per la conducta dels
pares o altres avantpassats. Encara que les connexions són tan paleses, que quasi sempre
l’existència de psicopaties, pressuposa l’existència d’antecedents familiars no molt brillants.
Les nostres vivències quotidianes van influint tant i tant en la nostra estructura psíquica
que un observador sagaç pot ben bé determinar la professió, la barriada on viu, etc., només
que del primer cop d’ull sobre un individu. Els agrupament que es produeixen per raons de treball,
residència, d’aficions, de necessitats, etc., adquireixen una tònica que és la resultant informada
per la suma d’individus. La psicologia professional, de classe, de barriada, etc., en són un
exponent eficient. Els conceptes morals, la lògica davant dels fets, les reaccions primeres, fins
i tot el parlar (argots) , particulars de cadascun dels agrupament, justifiquen les diferents estructures.
Al nen, l’ambient del carrer el colpeix extraordinàriament. A mesura que les sensacions
es van despertant, va trobant més reduït l’àmbit familiar. Necessita cel i terra per a satisfer les
seves ànsies vitals. Tan aviat com podrà, establirà contacte amb els companys de prop de casa
seva per a conèixer totes les mànegues que es desenvolupen entorn de la seva llar. Fruirà passant
hores i hores al taller del costat de casa per veure que és ço que fan la gent gran, de què
parlen,... i, més tard, en els seus jocs, imitarà, refós amb la seva fantasia, els gestos, les
paraules,... farà d’home gran. Tindrà un gran interès a conèixer tots els infants veïns i sobretot
aquells que tinguin una significació personal: el més fort, el cap de colla. Es en tot, en tot que
el nen sent una atracció poderosa cap al medi que l’envolta. Vol viure de cara a fora, i, sobretot,
en contacte amb altres infants.
L’educador deu tenir present la successió com es manifesta el predomini de les diferents
influències. Hem de posar unes fites per a facilitar la nostra exposició. El predomini de l’acció
familiar es dona fins als sis anys; el predomini de l’acció del carrer va dels 4-5 anys per amunt,
sense fixar límits. Nosaltres, i atenent al desenvolupament de l’infant, assenyalarem dos períodes
en la seva vida del carrer: pre-adolescència i adolescència.
Tot just l’infant comença a caminar i a parlotejar una mica que ja estableix coneixença
i relació amb tots els altres infants que estan a l’abast de la seva veu o de les seves cames.
Però, pobrissó, no pot apartar-se encara de la falda de la mare; necessita del seu escalf per
a espavilar-se una mica més i així poder emancipar-se de mica en mica de la família a favor
de la vida del carrer.
Les influències que rep l’infant en aquest període pre-adolescent, no li deixaran un solc
gaire profund, advertint, si el medi familiar és sà. Les seves tendències cèntriques són més
biològiques que altra cosa. Es veritat que viu una fase de aprehensió intensíssima, però aquesta
aprehensió es verifica d’una manera totalment inconscient i per tant els hàbits adquirits, poden
ésser canalitzats per altres sectors d’influències, la família, per exemple.
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Es pot dir que l’infant en la fase pre-adolescent es comporta amb tota naturalitat i franquesa
en la seva vida de carrer. Tant pot jugar a fer guerra, com a empaitar papallones. Però, sempre
fent-ne motius de joc on poder esmerçar l’energia sobrera.
Evidentment que l’infant pot agafar en aquest període vicis de moltes menes: dir paraules
grolleres, fer gestos estranys, etc., però per a ell són com la cosa més natural del mon, sense
malícia de cap mena. Recordem el cas del nen que tot just parla i ja renega. Aquest fet perd
tota la importància si l’infant viu un ambient familiar de moral sana i conducta exemplar, on
predominin el ben parlar i les bones maneres. En el curs del temps s’aniran polint aquestes
deficiències i més tard no en quedarà res.
Molt compte, però, a no donar massa importància a les tals manifestacions vicioses de
l’infant; el retret o la rialla poden despertar-li un interès que estava... [manca la pàgina 31]
...res detalls específics. Si en les nostres recerques trobem d’aquesta època influències malaltisses
que han deixat solc en l’infant, sempre al seu través entrellucarem defectes de constitució o
medis familiars deficients.
Tot i el que portem dit, els antecedents que es puguin adquirir de la vida de carrer que
ha fet l’infant en aquesta època, sempre seran un bon complement dels altres de caire familiar
_
En el període adolescent trobem l’infant que ja no és un infant, tot trasbalsat. Ja cerca
altres coses en les seves relacions. Ha de donar curs a tota una força passional que inquieta
la seva ànima. I la importància que pren la vida de carrer en aquest període de desenvolupament
és extraordinària. Del carrer, pot venir, en bona part, la sublimació o enviliment d’una personalitat.
En aquest període i per les tendències centrífugues dels adolescents, té tanta importància, des
del punt de mira de la influència en el caràcter, l’ambient del carrer com el familiar en la primera
infància. Ara, la persistència dels factors adquirits pot ésser igualment duradora i poden informar
tota una vida.
Fase molt delicada per l’educand i molt poc interpretada pels educadors. Molt sovint per
no haver-hi una clara visió de la crisi biopsíquica que l’individu està sofrint es va establint una
distància espiritual entre educand i educador, que trenca els nexes existents, i va lliurant l’adolescent
a la vida de carrer sense el guiatge espiritual que el preservaria de moltes crisis.
Molts dels defectes que caracteritzen aquesta fase, com l’agressivitat; l’esquerperia, la
hipocresia, etc., són en la majoria dels casos adquirits a través d’un sentiment de recel vers
la casta dels adults. La gent gran l’ha tractat amb menyspreu i ell s’ha recós en la seva intimitat
i en la dels companys de crisi i així, d’amagat de tot el món, practiquen els ritus llurs a la deessa
sexualitat enmig d’unes divagacions malaltisses.
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Així com en el període pre-adolescent assenyalàvem com a poc importants, des del punt
de mira de la persistència, les influències del carrer i per tant com a molt senzilles de corregir
una vegada adquirides, ara pel contrari les considerem com a molt  importants.
Per les transformacions biopsíquiques que sofreix l’individu, podríem considerar aquest estat
com a patològic i d’efectes en la quasi totalitat dels individus. Per això no hi hauria cap inconvenient
que el pedagog seguís cada cas. Deuria ésser conscient, al mateix temps, de quina és la vida
del carrer de cada individu i establir relacions amb les seves manifestacions.
No caldria que el mestre dediqués atenció especial per a cada cas, considerats aquests
com a patològics, sinó que n’hi hauria prou que l’escola oferís un ambient adequat on cada
adolescent trobés mitjans per a adaptar totes les seves inquietuds. El treball, és un factor que
manejat amb intel·ligència, pot compensar, en gran part les desviacions consegüents.
¨L’afecte i la comprensió no deuen mancar en el mestre, en totes les interrelacions amb
els educands. La generositat deu presidir tota la seva actuació. Ha d’ésser molt serè en l’apreciació
de les malifetes. Ha de situar-se davant cada (...) [no es llegeix] (...) mena d’apriorisme per
a poder-lo apreciar en tot el seu valor. Ha de procurar destriar bé allò que és transitori, propi
de la crisi que sofreix, d’allò altre constitutiu del caràcter. Recordem d’un alumne que exercia
d’instructor en una escola i castigava als alumnes més petits d’una manera refinada: pessigar,
retorcin la pell, punxar amb una agulla, etc., i en canvi ara, adult, té un tracte afectuós i sensible
al dolor d’altri.
L’esport, sembla també un mitjà adequat per a donar expansió a la intimitat reclosa de
l’adolescent. Però si el mateix esport es deixa abandonat a la iniciativa pròpia, és quasi segur
que degenerarà en grolleries, gestos i paraulotes de tota mena. Pensem en les nostres
manifestacions esportives en les quals la baralla i la poca solta solen ésser el final corrent de
la contesa. Cal que l’educador, com un company més, jugui amb ells i contribueixi amb la seva
actitud a l’enlairament moral de les lluites.
Per a acabar, direm que en aquest període l’ambient del carrer dominarà, sotmetrà l’individu,
quan aquest individu serà dèbil, feble, vitalment parlant. Passarà bé en canvi per la crisi, la
superarà, quan sigui fort, segur de cara a la vida. El mestre deu vestir entorn de l’adolescent
dèbil, feble, un ambient de confiança, d’alegria per tal que aquest malalt transitori, trobi en l’escola
un ressò esperançador que el salvi de les psicopaties.
DE L’ASPECTE BIOLÒGIC
Hem acabat lescircumstàncies, (Lazurski). Entrarem ara en l’estudi de l’home o de les
manifestacions endopsíquiques, segons terminologia d’un i altre dels autors esmentats.
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Cada vegada es va fent més estret el cercle que estudiem, però també cada vegada és
més concret. Ens anem endinsant sempre més cap el punt on poder localitzar el «substràtum»
de la personalitat, on està allò que ens informa de cara a la vida, en tota la seva mutabilitat.
Estem, quan estudiem l’aspecte biològic, si no davant de la veritable personalitat, davant
d’un aspecte, el més important potser de la mateixa personalitat. Hi ha un adagi català molt
adequat en aquest cas, que diu:  no es poden demanar peres a l’om, que és com si diguéssim
que tot pot donar només segons la seva estructura. Les possibilitats constitucionals de cada
individu aniran actuant de manera lenta, continuada en el curs de cada dia en l’adquisició d’hàbits
adequats a la seva constitució i aquests hàbits donaran una pauta de semblança entre tots aquells
fins, crearan el tipus i ens trobarem ja davant d’unes relacions definides entre allò biològic, el
psíquic i la conducta.
Els antics no anaven equivocats quan cercaven un equivalent entre els humors i els
temperaments. En l’actualitat que tots els aspectes de la personalitat han estat estudiats amb
tot detall, s’ha arribat a conclusions molt interessants. Krestmer, fa una divisió dels individus
en tres tipus constitucionals: astènic, atlètic i ciclotímic.
El tipus astènic, és aquell tipus esprimatxat, pàl·lid, d’ossos llargs i estrets, perímetre toràcic
reduït i que en la vida psíquica manifesta una acusada feblesa en totes les seves actituds. És
tímit, indecís, bona persona; no fa mai entremaliadures, però si els grans disbarats.
El tipus atlètic, és alt, cos sesenvolupat, gran capacitat toràcica, abundant irrigació sanguínia,
i que en la vida psíquica manifesta seguretat, valentia, tendències centrífugues.
El ciclotímic, és cepat, cos surt, de proporcions reduïdes: espavilat , viu, té do de gents.
Krepelin, ha establert unes relacions entre certes psicopaties i els tipus de Krestmer i amb
això ha pogut aportar unes dades estadístiques resultants.
Hem parlat molt a la lleugera de la divisió de Krestmer i els estudis de Krepelin, només
per a donar una idea de quina és la importància que concedim al factor constitucional.
No esmentem les anomalies constitucionals degudes a deficiències d’alimentació, malalties
hereditàries, lesions orgàniques, etc., per manca de temps d’una part i per l’altre per considerar
que seguint les orientacions de Krestmer i Krepelin queden recollides dins la seva teoria.
Des del moment que...[no es llegeix] com una precocitat intel·lectual pot esdevenir d’una
hipertròfia de la hipòfisi, i una adolescència turmentada per una patologia de les glàndules
sexuals, nosaltres devem tenir una màxima atenció per l’estudi mèdico-antropològic dels individus.
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L’educador tindrà present en tot moment per a les determinacions...[no es llegeix] ... ciències
psicopàtiques i oligofrèniques, que de l’aspecte constitucional pot obtenir-ne la comprensió de
fenòmens inexplicables a primer cop d’ull.
DE L’ASPECTE PSICOLÒGIC
L’escola no deu ésser mai un laboratori de psicologia experimental. Tot el que cal en
l’aspecte psicològic, és que el mestre sigui un sagaç observador i sàpiga recórrer en tot moment
a la ciència psicològica per a explicar-se les anomalies que en el camp psíquic es produeixin.
Diem precisament les anomalies perquè el mestre no deu interessar-li per igual cada cas. Si
oposa la manca de temps i el què la tasca pedagògica ja és en si prou feixuga. Hi haurà una
gran quantitat d’alumnes que no requeriran una atenció continuada ja que el seu desenvolupament
serà normal, i, per tant, una vegada tinguem el perfil determinat, poca cosa més deu ésser
la causa de la nostra preocupació si no es presenten pertorbacions.
El Mestre, per a tota mena de determinacions que li calguin recorrerà més a la conducta
i a la intuïció que a les proves abstractes que suposen tota mena de tests. Amb el test es corre
el risc de negligir un factor que condiciona en gran part els resultats, l’estat d’ànim d’aquell que
s’observa. No volem, tot i això, tirar per terra la importància dels tests. Reconeixem l’esforç
extraordinari que suposa l’arribar a conclusions (els tests que intenten mesurar el fenomen
psíquic. Els tests en tots els seus aspectes seran un ajut, una dada més, que tindran els mestres
per a completar les seves observacions i fins i tot alguna vegada poden ésser el motiu de
descobriment de factors sospitosos i molt amagats.
Quan ens trobem dins d’aquest camp, més que en cap altre, devem tenir en compta insistir-
hi...[no es llegeix]... interessa de l’Infant és la personalitat. Si el mestre va a l’escola amb un
pla preconcebut, d’esquena a les característiques de cada infant, no tindrà ocasió de reeixir
en el fi que nosaltres ens assenyalem.
La varietat de les tendències és un fet ben palès. Un sentirà una vertadera atracció per
la natura: ara les granotes, més tard les papallones, el camp, les flors... atrauran la seva atenció.
Altre, en cavi, fruirà treballant en el clos de la classe entre els seus llibres i tenint cura de tots
els petits detalls. I el mestre, sempre el mestre, deu interpretar aquest tresor de variades inquietuds
i orientar tota la tasca escolar entorn, precisament, de les vivències de cadascú.
No considerarem mai com a impertinents les iniciatives infantils, tant si són imprevistes,
com no demanades, siguin quines siguin les conseqüències. No fa molt vaig tenir esment d’un
cas com aquest: Un mestre va rebre del seu director la queixa de què alguns nens de la seva
classe es desplaçaven molt més lluny del terreny assenyalat com a camp de joc i feien tripijoc
amb l’aigua d’alguns dipòsits. El director va encarregar al mestre que renyés els tals alumnes
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i que no els deixés anar més per aquells llocs. El mestre va intentar fer una sessió patètica
entorn d’aquest cas i aviat es va donar compte com l’assumpte prenia una complicació insospitada.
Com a resultat de les investigacions va succeir que quasi tota la classe estava complicada. I
el cas ben debatut no va resultar ésser altra cosa que un afany d’anar a agafar cap-grossos
i papallones i pel qual fi portaven, alguns nois, ampolles per posar els cap-grossos i capces
per a les papallones. Tot i la severitat que el mestre... [no es llegeix]...  paraules, els infants
vinga explicar com en tenien a casa, que ja els sortien les potetes, dels colors i forma de les
papallones que havien recollit. El mestre poc a poc va anar suavitzant la seva actitud i allò
que havia d’ésser una sessió apocalíptica es transformà en una sessió emocional que va acabar
procurant-se un flascó per a poder tenir i estudiar l’evolució de les granotes en la mateixa classe.
De persistir en aquella primera actitud, castigant i prohibint els infants, és indubtable que
el mestre hauria guanyat momentàniament la victòria, però als infants no els hauria convençut
ningú.
A través de les manifestacions més desbaratades es poden endevinar les funcions psíquiques
superiors.
Insistim que el mestre no deu tenir pressa a inculcar els coneixements, la moral adulta,
etc. ...(no és llegeix) curar que l’ambient sigui agradable a l’infant i llavors les ocasions seran
múltiples perquè la seva sortida de l’escola no presenti dèficit en cap dels aspectes que suposa
una cultura primària.
Es parla sovint de si és o no convenient de lliurar la vida de l’infant de tota mena
d’inconvenients. Nosaltres creiem que no, però també creiem que no cal suscitar-ne de nous.
Ja que si els primers són formatius, aquests són pertorbadors. Vivint naturalment, la vida serà
prou pròdiga en esdeveniments per a què l’infant comprengui que no sempre les coses surten
a gust de cadascú. La papallona que no pot aconseguir; el cap-gros que s’haurà mort,... seran
per a l’infant contrarietats tan educatives com les que ensenyen als ocells a guardar-se de les
trampes i als peixos de l’ham  dels pescadors. No hi ha cap inconvenient en pensar que els
nostres infants no tindran mai convivència amb la estupidesa o la carrincloneria per a haver-
los d’acostumar des de petits a sortejar conflictes que no tenen solta ni volta. Nosaltres sempre
pensem l’individu amb tendència a viure estadis cada vegada més superiors.
Les patologies en el camp psicològic són de dues menes: oligofrèniques o deficiències
mentals i psicopàtiques o anomalies de la conducta. El mestre deu tenir una visió ample sobre
maneres de diagnosticar ràpidament la presència de cadascuna d’aquestes falles en els seus
alumnes són inicialment despistades, pel rendiment en les tasques de tipus més escolar. El senyor
Galí, professor de psicotècnia de l’Escola Normal de la Generalitat, considera com a disciplines
bàsiques per a determinar-les: el càlcul, la lectura i el dictat. Els tests són el recurs més científic
per a ésser determinats amb precisió.
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Les psicopaties, seran constatades per la conducta que manifesta l’alumne en la seva vida
natural. Una bona cultura psicològica ens posaran en condicions de competència en l’apreciació
i tractament dels casos. Ací, la manca de temps no ens permet entendre’ns més.
La presència d’aquests fenòmens patològics ens posa altra vegada en contacte amb els
aspectes que ja portem estudiats: referències de la vida familiar, de carrer, defectes constitucionals,
psicosis, etc..
Cal no esperar, precisament, l’aparició de patologies per a fer tasca psicotècnica. Nosaltres
desitgem desenvolupar la personalitat i el lloc on de bon principi assenyalàvem la presència
del «substràtum» de la mateixa personalitat era en el més profund del camp psíquic.
Freud, amb la seva teoria del subconscient, i tots els seus seguidors, Adler, Young, p.
e. han posat al descobert una zona íntima desconeguda anteriorment on es fonen allò biològic
amb allò psíquic per a formar un tot difús que traspua en el camp de la consciència i de les
nostres reaccions, i que fa que totes les nostres actituds, totes les nostres manifestacions estiguin
reduïdes a unitat i d’acord amb uns trets caracterològics fonamentals i reclosos en la subconsciència.
Nosaltres podrem esbrinar aquest subconscient per les aficions que manifesti; per la conducta,
afinant una mica, i en una paraula, seguint les orientacions marcades per la psicoanàlisi, la
psicologia individual, la psicologia de les estructures, i de tota altra escola psicològica que ens
pugui aportar alguna nova orientació per a aquesta tasca tan essencial per a l’educador com
és la determinació de la personalitat.
Cenyim, primordialment, la nostra tasca a conèixer l’infant. Sense ésser-nos conegut no
podem intentar educar-lo. Quan el coneguem, suaument, amb delicadesa, anem conduint cap
al seu subconscient anímic els elements d’una sòlida cultura, que li asseguri una posició segura
de cara a tots els esdeveniments que pot deparar-li el viure.
DE L’ESCOLA
El lloc on la naturalesa sigui més pròdiga, el lloc on meravellosos misteris puguin enlairar
l’esperit, allà és on cal instal·lar l’escola.
Els tipus d’escola que es construeixen actualment ja procuren deixar aquests extrems ben
resolts. Planta baixa orientada a migdia, confort modern, aire i llum en abundància i accés fàcil
als jardins.
En la disposició es procurarà tant com es pugui incorporar-hi el medi natural.
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No tenim un criteri ben determinat sobre quin tipus d’escola preferim, si unitària o graduada.
Entrelluquem, però, que les possibilitats que ofereix una unitària són superiors a les de les
graduades. S’observa en el nostre país una tendència per part dels Mestres per a anar a exercir
en les escoles graduades però aquesta tendència s’explica, principalment, per unes circumstàncies
de comoditat que l’emancipen del medi esquifit d’una escola rural. Idealment, les avantatges
que es poden aconseguir amb mires al coneixement, guiatge, etc., de l’infant, són preferència
de la unitària on la convivència és més permanent.
L’escola unitària és una expressió social més viva que la que ofereix la graduada. Es més
rica en estímuls infantils per l’edat variada dels infants que treballen en la mateixa aula. La
graduada, presenta un alumnat anivellat. Els infants s’acostumen a treballar, preferentment, amb
companys de la mateixa edat. Apareix com una mena d’esperit de casta (el grau), que es
manifesta en els camps de joc, festes, etc.
La graduada té, però, una avantatge: redueix i facilita la tasca del mestre. En canvi la
unitària, amb les matrícules corrents (40-50) exigeix una tasca més intensa, variada i feixuga.
Si es pogués reduir la matrícula a 25 alumnes, llavors sense vacil·lació de cap mena tindríem
preferència per la unitària en igualtat de condicions.
Com que precisament és en les escoles graduades on actuem i o devem actuar si no
hi ha res de nou, durant algun temps, pensarem la nostra organització escolar per a ésser
desenvolupada en aquests tipus d’escola ben condicionada però, en tots sentits.
En trobar-nos davant del grau que ens pertoqui, allò primer que pensarem fer serà trencar
amb tots els uniformismes. En la disposició de l’interior (col·locació dels alumnes) ens atindrem
a un punt de mira potser una mica original. Com la nostra aula serà espaiosa, deixarem que
cada infant es posi ben bé allà on tingui per convenient, amb la seva tauleta individual. La taula
serà individual i considerada com un estri de treball que l’alumne podrà instal·lar on li convingui.
Els individualistes, els associacionistes , etc., es veuran tot seguit. Una sola limitació: acabar
les tasques començades. Aviat l’impuls primer s’anirà limitant i es deixaran captar per la influència
del mestre cap a un terreny on, respectant les tendències de cadascú (les papallones, els cucs
de seda, el col·leccionar postals, l’afició  al càlcul, etc.), anirien donant a la classe aquell aspecte
d’unitat i ordre, ordre conscient, indispensable per a una tasca de profit.
En un grau d’una escola graduada es treballa de tal manera que en determinada hora
d’una tarda de primavera i en una de les galeries de l’escola, presentava un aspecte de treball
com el següent: Eren 32 alumnes els assistents; n’hi havia sis, que estaven regant l’hort i el
jardí bon xic apartats de l’edifici-escola; 1, treballava en el seu àlbum de postals; dotze, estaven
ordenant treballs realitzats durant la setmana; tres equips de tres estaven fent un projecte per
a criar cucs de seda; 2, que no havien portat l’estil, llegien la Història de Catalunya (primeres
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lectures), d’En Ferran Soldevila; i altres dos, estaven entusiasmats amb el seu diari de juga
a tennis que, si o no si, havien volgut  fer.
A primer cop d’ull aquest sistema de treball pot semblar poc adient per a mantenir la
personalitat del mestre a cobert d’una neurosi a curt termini. Però, si tenim en compte: a) que
no seran totes les classes les que permeten una tasca variada; càlcul, lectura, escriptura, etc.,
exigeixen en la fase d’aprenentatge sobretot, una tasca única i dirigida pel mestre; b) que quan
la (no es llegeix) tiva dels alumnes, el mestre deu comptar amb una tasca bàsica per als alumnes
que no saben emprendre-se’n de cap mena; que una vegada acostumats a aquesta mena de
treballar ells tot sols aniran desenvolupant les seves iniciatives. Veiem d’aquesta manera com
el procediment es simplifica, i, si tenim en compte que els resultats superen amb escreix els
que es puguin obtenir a base de desenvolupaments aliens a la iniciativa particular, no hi haurà
cap vacil·lació sobre quin dels dos procediments és aquell que cal acceptar.
Si l’infant desenvolupa idees que ell ha tingut, realitza obres que li plauen, crea quelcom
original,... amb el guiatge fi per part de l’educador, s’estimula l’espontaneïtat, la iniciativa, el sentit
de l’ordre en la presentació, la satisfacció del deure realitzat, la superació dels fra...[no es llegeix
una línia] la bellesa i la moral del treball, el companyonia i la solidaritat.
En conjunt l’organització que imaginem és una organització científicament intervinguda .
Es deixa actuar lliurament el joc de forces que col·laboren en el desenrotllament de l’infant
mentre no es produeixin en forma negativa. Cal controlar, doncs, aquest joc de forces per
intervenir quan calgui; però aleshores la intervenció ha d’ésser científica, es a dir, ha de respondre
a la manera d’ésser de l’educand i a les seves possibilitats induïdes per mitjà de la tècnica
científica de la pedagogia amb tot el que comporta. El punt de referència per a determinar una
desviació negativa ve fixada per les exigències socials en la seva base més general i humana.
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Nota interpretativa d’aquest treball de Miquel Golobardes des d’una
perspectiva pedagògica actual
Després de llegir aquestes  pàgines que Miquel Golobardes va escriure aquell llunyà 1937
una emoció especial ens envaeix: sentim que, tant pel que fa a les consideracions pedagògiques
com per les implicacions socials i les connotacions més íntimes, es desdibuixa la distància de
quasi 80 anys que separa els nostres dies del moment en què aquest treball fou escrit.
Sens dubte, les persones que ens dediquem amb responsabilitat i, perquè no dir-ho, amb
vocació a aquesta fantàstica i sempre sorprenent tasca que és la docència, ens sorprèn
agradablement constatar que moltes de les reflexions que fem sobre la nostra feina, els neguits
per poder fer avançar el nostre alumnat cap a una maduresa intel·lectual i personal, ja eren
preocupacions presents en la formació dels mestres dels anys trenta.  Avui, tal i com ja passava
aleshores, els docents entenem la tasca pedagògica com una contribució al desenvolupament
global dels nostres alumnes i no només com una transmissió de coneixements, valorem la
importància essencial de la família en el procés de formació dels nostres joves, intentem desvetllar
en els alumnes la motivació i l’interès per descobrir per sí mateixos nous camins en el món
del saber i de la vida. Tot això sembla nou però no n’és: en aquella Escola de Mestres que
realment creia en la importància de l’Educació tots aquests elements ja es tenien presents.
Més enllà de les consideracions estrictament pedagògiques, a totes les persones que creiem
que l’educació és un dels fonaments essencials d’una societat democràtica, ens corprèn palpar
com n’era d’intensa la voluntat de dignificar l’escola durant aquells anys trenta quan l’educació
es considerava un dels fars de la II República. I fa esgarrifar recordar com tot aquell desig
i esforç per fer dels alumnes uns ciutadans lliures i crítics va ser brutalment substituït, arran
del triomf del feixisme, per una educació que utilitzava el càstig com a mitjà i que pretenia infondre
els valors de submissió i obediència acrítica a una autoritat que es creia en la possessió de
la veritat per la gràcia de Déu. Què hauria estat de tots aquells joves educats en l’Escola de
la Normal de la Generalitat Republicana si haguessin pogut exercir el magisteri en l’escola d’una
societat normal. I què hauria estat de tots nosaltres si, directament o indirecta, haguéssim estat
educats per aquells mestres  en una escola on s’haguessin valorat les nostres característiques
individuals, s’haguessin fomentat valors democràtics i se’ns hagués format un esperit crític?
I en fi, la lectura d’aquest escrit emociona d’una manera íntima perquè ens fa viu el record
de persones estimades de la nostra família. Jo vaig conèixer Miquel Golobardes gràcies a tot
allò que ens explicava el meu oncle Jan, el Joan Costa, que va coincidir amb ell i amb molts
altres companys i amics a l’Escola Normal de la Generalitat.
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A l’editar aquest treball pedagògic, inèdit, de Miquel Golobardes i Vila hem tingut molt
present que hi mancava algun comentari sobre els autors i llibres en els quals es basà Miquel
Golobardes en la redacció del text i, també, que calia una petita bibliografia sobre l’Escola Normal
de mestres.
És per això que aportem un petit apèndix bibliogràfic, amb la finalitat  de contextualitzar
el treball amb un suport bibliogràfic existent a l’època en què Golobardes va redactar  el treball
pedagògic i, concretament, a l’Escola Normal. Les cites bibliogràfiques són tretes del llibre de
Jaume Carbonell: L’Escola Normal de la Generalitat (1931-1939.
,
Degut a què és una bibliografia que es basa exclusivament sobre l’Escola Normal de la
Generalitat i els seus fonaments podria molt ben ésser que Miquel Golobardes la conegués i
la consultés, és a dir, la tingués en compte.
.
El breu llistat pretén, doncs, només, contextualitzar el treball, en un camp bibliogràfic
específic existent a l’Escola Normal, tenint en compte que les referències bibliogràfiques del llibre
de Jaume Carbonell són exhaustives.
.  
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